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Untuk memudahkan pendataan keuangan, laporan dan transaksi, 
memberikan informasi laporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN 
Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dibutuhkan suatu 
perangkat lunak yang dapat mengolah data keuangan. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, maka perlu dilakukan analisis sehingga dapat diperoleh hasil dengan 
ditemukannya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk perangkat lunak yang 
dibangun.  
      Analisis dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan, pengguna dan 
fasilitas yang dibutuhkan oleh perngkat lunak yang dibangun benar-benar 
bermanfaat. Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan 
sebelumnya, maka dapat dirancang suatu perangkat lunak dengan melakukan 
analisis data menggunakan paradigma perangkat lunak secara waterfall. Oleh 
karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul penelitian 
“Aplikasi Pelaporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN Purwosari 
03”. 
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1.1 Latar Belakang 
Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk 
menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai 
segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan 
rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi 
lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu)  
Ilmu pengetahuan dan teknologi lambat laun semakin berkembang seiring 
dengan kemajuan era globalisasi. Berbagai informasi dan pengelolaan manajemen 
instansi saat ini sangat mendukung untuk bisa dikembangkan menjadi sistem yang 
mengandalkan kemajuan teknologi.  (Salah satu diantaranya adalah bidang 
teknologi informasi dan pengolahan data. Kemajuan teknologi yang erat kaitannya 
dengan penyelenggaraan pengolahan data administrasi adalah komputer yang 
mendukung penyelenggaraan sistem administrasi keuangan. Penggunaan 
komputer sebagai alat bantu telah menyebabkan sebagian besar sistem pengolahan 
data beralih dari manual ke sistem baru. Pencatatan yang masih dilakukan secara 
manual mempersulit proses pencarian data tertentu. Juga terdapat banyak kasus 
dimana data keuangan masih ada yang tidak lengkap. Kondisi ini membuat suatu 
instansi memerlukan sebuah sistem pencatatan yang mencatat seluruh informasi 
tentang keuangan dengan lengkap. 
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Tanpa adanya perbekalan kantor yang memadai tak mungkin ada kinerja 
perkantoran yang baik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS tahun 2017 untuk SD, SMP, SMA, dan 
SMK maka dapat dipahami bahwa pelaporan Dana BOS yang diberikan 
Pemerintah merupakan hal yang harus dilaporkan secara berkala dan harus akurat. 
Perencanaan pelaporan keuangan berperan penting dalam kegiatan manajerial 
suatu instansi. Berkaitan dengan aktivitas perbekalan, pelaporan keuangan 
dipahami sebagai pencatatan selengkapnya mengenai keuangan yang telah 
dianggarkan, diterima, direalisasikan pada seluruh komponen yang berada dalam 
juknis BOS. Berdasarkan gambaran sistem tersebut, diperoleh beberapa 
permasalahan yang perlu dianalisa. Sistem yang sedang berjalan tentang Aplikasi 
Pelaporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) saat ini masih belum 
terkomputerisasi dengan baik, dimana pencatatan realisasi pembelanjaan 
menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) masih di tulis tangan di 
buku besar serta pelaporannya pun masih belum tersusun dengan optimal. Hal ini 
berpengaruh terhadap pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang 
akan memakan waktu lama sehingga tidak efektif. Begitu juga dengan waktu 
pengajuan untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah masih harus 
memeriksa satu persatu laporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di buku 
besar bahkan didalam komputer yang belum tersusun rapi. Sehingga dalam 
pembuatan laporan sangat membutuhkan waktu yang lama. 
Ketika SDN Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Madiun menerapkan konsep laporan dana BOS (Bantuan 
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Operasional Sekolah) terstruktur, maka kegiatan manajerial maupun operasional 
yang berlangsung di dalamnya juga akan berjalan dengan efektif. Pengelolaan 
laporan keuangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berpengaruh 
terhadap semua fungsi sistem operasi. 
1.2 Rumusan Masalah 
     Rumusan masalah dalam Perancangan Sistem Pelaporan Dana BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah) di SDN Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri, Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun yaitu bagaimana merancang dan 
membuat Aplikasi Pelaporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam Perancangan Sistem Pelaporan Dana BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah) di SDN Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri, Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun meliputi: 
a. Pengelolaan keuangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN 
Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri, Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. 
b. Laporan keuangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN 
Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Madiun. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Manfaat dan  tujuan dari Perancangan Sistem Pelaporan Dana BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah) secara sistematis adalah: 
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a. Tujuan Umum 
1) Menerapkan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan kedalam aplikasi nyata secara praktek guna membantu dan 
mendukung kemampuan dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh 
kedalam kehidupan nyata. 
2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program study Sistem 
Informatika di PDD-UNS / Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun. 
3) Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran 
SDN Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Madiun. 
 
b. Tujuan Khusus 
1) Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di PDD-UNS / 
Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun. 
2) Dapat merancang sebuah sistem yang profesional dan program yang 
bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. 
3) Dapat memberikan masukan terhadap Pelaporan serta Pengelolaan Keuangan. 
4) Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai 
tujuan dan hasil yang optimal. 
5) Sumbangan saran untuk proses perancangan sistem pelaporan keuangan dana 
BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 
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c. Manfaat Aplikasi  
Sesuai dengan permasalahan dan tujuan Tugas Akhir diatas, maka dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
a. Bagi Penulis 
1) Menambah wawasan penulis tentang teknologi pemrograman PHP yang dapat 
diterapkan langsung dengan mengembangkan aplikasi berbasis Web. 
2) Menciptakan sebuah aplikasi berbasis Web yang dapat digunakan untuk 
Pengelolaan serta Pelaporan keuangan dana BOS (Bantuan Operasional 
Sekolah) di SDN Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Madiun. 
b. Bagi Instansi 
1) Sebagai sumber data informasi yang berkaitan dengan keuangan khususnya 
Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN Purwosari 03 Kecamatan 
Wonoasri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. 
2) Mendukung pelaksanaan visi dan misi SDN Purwosari 03 Kecamatan 
Wonoasri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun yaitu 
“Terwujudnya Manajemen Keuangan Yang Transparan Dalam Mewujudkan 
Sekolah Bebas Pungutan”. 
 
1.5  Metodologi Penelitian 
Dalam penelitian ini sumber yang diperoleh adalah : 
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a. Observasi 
Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 
yang diteliti yaitu data, baik berasal dari dokumen-dokumen yang terpakai 
maupun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pegawai atau 
pimpinan yang berwenang. 
b. Wawancara 
Pada tahap ini dilakukan proses tanya jawab dengan pihak internal SDN 
Purwosari 03, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dalam 
mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan sistem, selain itu 
dengan orang yang akan bertindak sebagai admin yang akan mempergunakan 
sistem. 
c. Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan Metode Study Lapangan (Field Research), yaitu 
pengumpulan data melalui peninjauan secara langsung terhadap objek yang 
diteliti. 
d. Analisis 
Analisis sistem merupakan suatu tahap pemahaman proses yang 
bertujuan untuk mengetahui proses apa saja yang terlibat dalam sistem dan 
berhubungan atu proses dengan proses lainnya. Dari pemahaman proses 
tersebut maka dapat dilakukan suatu evaluasi dan usulan terhadap sistem 
yang ada, untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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Perkembangan dunia internet yang sangat pesat membuat banyak orang 
menghabiskan sebagian besar waktunya di depan perangkat yang terkoneksi 
dengan internet, mulai dari belajar sampai berbelanja semua dilakukan lewat 
dunia maya. Dalam membangun suatu sarana informasi terdapat sekumpulan 
perangkat lunak yang nantinya akan digabungkan menjadi sebuah aplikasi yang 
dapat mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. 
 
2.1    Pengertian Perancangan 
Perancangan adalah proses merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu 
(Kamus Bahasa Indonesia, 1988: 927). 
 Definisi perancangan menurut Al-Bahra (2005:5) yang terdapat dalam 
buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, menjelaskan bahwa: 
“perancangan adalah kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecahan 
masalah 
 
2.2    Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi 
penerimanya dan bermamfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau 
mendatang.  Mc Leaod (http://simpendidikan.blogspot.co.id/) mengatakan 
informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. 
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2.3       Pengertian Internet 
Internet berasal dari kata Interconection Networking yang mempunyai arti 
hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem 
jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui 
jalur telekomunikasi seperti telepon. Yang mengatur integrasi dan komunikasi 
jaringan komputer ini adalah protokol-protokol yang umum disebut TCP/IP. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah) 
TCP (Transmission Control Protocol) yang memastikan bahwa semua 
hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang 
mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TCP/IP secara umum 
antara lain berfungsi untuk memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute 
alternatif jika suatu rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirimkan paket-
paket pengiriman data dan lain-lain.            
Internet bisa diumpamakan seperti kumpulan-kumpulan network yang 
saling berhubungan dan berkomunikasi dengan menggunakan standar atau bahasa 
yang umum. Internet bukanlah suatu lembaga dan tidak dimiliki oleh seseorang, 
tetapi hanyalah suatu sistem jaringan yang mendunia, sehingga internet juga bisa 
dikatakan sebagai sebuah network yang berskala besar. Internet merupakan 
jaringan besar yang dibentuk oleh interkoneksi jaringan komputer dan 
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2.4       Pengertian Website 
Situs web atau web site atau sering disingkat dengan istilah situs adalah 
sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula 
dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. 
(http://simpendidikan.blogspot.co.id/) 
 Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server 
web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan 
wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. 
Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula 
sebagai Waring Wera Wanua atau lebih dikenal dengan singkatan WWW.  
Meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat 
diakses publik secara bebas, pada prakteknya tidak semua situs memberikan 
kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa situs web mewajibkan 
pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan meminta 
pembayaran untuk dapat menjadi aggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat 
dalam situs web tersebut, misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, 
situs-situs berita, layanan surel (e-mail), dan lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini 
umumnya dilakukan karena alasan keamanan, menghormati privasi, atau karena 
tujuan komersil tertentu.  
 
2.4.1        World Wide Web (WWW) 
World Wide Web atau Waring Wera Wanua, biasa lebih terkenal disingkat 
sebagai WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global 
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yang disebut Pengidentifikasi Sumber Seragam untuk mengenal pasti sumber 
daya berguna. WWW sering dianggap sama dengan Internet secara keseluruhan, 
walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada Internet. 
(https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu) 
WWW merupakan kumpulan peladen web dari seluruh dunia yang 
mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat 
digunakan bersama. WWW adalah bagian yang paling menarik dari Internet. 
Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak 
hanya berupa teks tetapi bisa juga berupa gambar, suara, video dan animasi.  
Kegunaan ini tergolong masih baru dibandingkan surat elektronik, 
sebenarnya WWW merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di peladen 
web, dan yang peladennya tersebar di lima benua termasuk Indonesia yang 
terhubung menjadi satu melalui jaringan Internet. Dokumen-dokumen informasi 
ini disimpan atau dibuat dengan format HTML (Hypertext Markup Language).  
 
2.4.2        Browser 
Browser merupakan suatu program yang dirancang untuk mengambil 
informasi-informasi dari suatu server komputer pada jaringan internet. Tanpa 
adanya browser internet secara otomatis kita tidak bisa mengakses halaman 
website.  Informasi ini biasanya dikemas dalam page-page, di mana setiap page 
bisa memiliki beberapa link yang menghubungkan web page tersebut ke sumber 
informasi lainnya dengan menggunakan sofware yang banyak tersedia web 
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browsing yang populer pada saat ini Mozila Firefox, Chrome, Opera dan masih 
banyak yang lainnya. (http://simpendidikan.blogspot.co.id/) 
Jika suatu link di klik, browser akan melihat alamat dari tujuan link 
tersebut dan kemudian mencarinya di web server. Jika browser menemukan 
alamat dari tujuan link tersebut, browser akan menampilkan informasi yang ada, 
dan jika tidak menemukannya browser akan memberikan suatu pesan yang 
menyatakan bahwa alamat dari tujuan link tersebut tidak dapat ditemukan. 
 
2.4.3        HTTP 
HTTP adalah sebuah protokol meminta/menjawab antara client dan server, 
sebuah client HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan 
membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh (biasanya 
port 80). Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu 
client mengirim kode permintaan (request), seperti “GET / HTTP/1.1″ (yang akan 
meminta halaman yang sudah ditentukan), diikuti dengan pesan MIME yang 
memiliki beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari 
permintaan tersebut, diikut dengan badan dari data tertentu. 
(http://simpendidikan.blogspot.co.id/) 
Beberapa kepala (header) juga bebas ditulis atau tidak, sementara lainnya 
(seperti tuan rumah) diperlukan oleh protokol HTTP/1.1. Begitu menerima kode 
permintaan (dan pesan, bila ada), server mengirim kembali kode jawaban, seperti 
“200 OK”, dan sebuah pesan yang diminta, atau sebuah pesan error atau pesan 
lainnya.  
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2.4.4        Web Server 
Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari world wide 
web (www). Web server menunggu permintaan HTTP atau HTTPS dari client 
yang menggunakan browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, 
Mozilla, dan program browser lainnya.( http://simpendidikan.blogspot.co.id/ ) 
Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses 
permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang 
diinginkan kembali ke browser. Data ini mempunyai format yang standar, disebut 
dengan format SGM (standar general markup language). Data yang berupa format 
ini kemudian akan ditampilkan oleh browser sesuai dengan kemampuan browser 
tersebut.  
 
2.5    HTML 
HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markah 
yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai 
informasi di dalam sebuah Penjelajah web Internet dan formating hypertext 
sederhana yang ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan 
tampilan wujud yang terintegerasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam 
perangkat lunak pengolah kata dan disimpan kedalam format ASCII normal 
sehingga menjadi home page dengan perintah-perintah HTML. 
(http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-teniandria-19331-4-
abstrak.pdf) 
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HTML merupakan sebuah standar yang digunakan secara luas untuk 
menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar Internet yang 
didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web 
Consortium (W3C). HTML dibuat oleh kolaborasi Caillau TIM dengan Berners-
lee robert ketika mereka bekerja di CERN pada tahun 1989 (CERN adalah 
lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa).  
1) Tahun 1980, IBM memikirkan pembuatan suatu dokumen yang akan 
mengenali setiap elemen dari dokumen dengan suatu tanda tertentu. IBM 
kemudian mengembangkan suatu jenis bahasa yang menggabungkan teks 
dengan perintah-perintah pemformatan dokumen. Bahasa ini dinamakan 
Markup Langiage, sebuah bahasa yang menggunakan tanda-tanda sebagai 
basisnya. IBM menamakan sistemnya ini sebagai Generalized Markup 
Language atau GML. 
2) Tahun 1986, ISO menyatakan bahwa IBM memiliki suatu konsep tentang 
dokumen yang sangat baik, dan kemudian mengeluarkan suatu publikasi (ISO 
8879) yang menyatakan markup language sebagai standar untuk pembuatan 
dokumen-dokumen. ISO membuat bahasa ini dari GML milik IBM, tetapi 
memberinya nama lain, yaitu SGML (Standard Generalized Markup 
Language).  
ISO dalam publikasinya meyakini bahwa SGML akan sangat berguna 
untuk pemrosesan informasi teks dan sistem-sistem perkantoran. Tetapi diluar 
perkiraan ISO, SGML dan terutama subset dari SGML, yaitu HTML juga berguna 
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untuk menjelajahi internet, saat ini telah berkembang XHTML yang merupakan 
pengembangan dari HTML. 
 




 <title>'''Selamat Malam''' HTML</title> 
</head> 
<body> 




2.6    PHP 
PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprosesor yaitu bahasa 
pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 
yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (T. M.,Connoly. C. 
E.,Begg. 2006.Database).  PHP adalah script yang digunakan untuk membuat 
halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan 
dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan 
informasi yang diterima client selalu yang terbaru/ up to date. Semua script PHP 
dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. 
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Kelebihan   PHP dari bahasa pemrograman lain : 
1) Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 
sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 
2) Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan 
developer yang siap membantu dalam pengembangan. 
3) Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 
karena memiliki referensi yang cukup banyak. 
4) PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 
(Linux, Unix, Macintosh, Windows). 
 
2.7    Php MyAdmin 
PhpMyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa 
pemograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui 
jaringan WWW. phpMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQl, diantaranya 
mengelola basis data, tabel-tabel, bidang (fields), relasi (relation), indeks, 
pengguna (users), perijinan (permissions) dan lain-lain (T. M.,Connoly. C. 
E.,Begg. 2006.Database). 
Pada dasarnya, mengelola basis data dengan MySQL harus dilakukan 
dengan cara mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk 
setiap maksud tertentu. Jika seseorang ingin membuat basis data (database), 
ketikkan baris perintah yang sesuai untuk membuat basis data. Jika seseorang 
menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk menghapus tabel. Hal 
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tersebut tentu saja sangat menyulitkan karena seseorang harus hafal dan 
mengetikkan perintahnya satu per satu.  
Saat ini banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 
basis data dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan 
phpMyAdmin, seseorang dapat membuat database, membuat tabel, mengisi data, 
dan lain-lain dengan mudah, tanpa harus menghafal baris perintahnya.  
fasilitas pada PHP Myadmin antara lain : 
a) Membuat dan menghapus database 
b) Dapat membuat FDF grafik, dan mampu mencari data didalam database 
c) Membuat, menyalin, menghapus, dapat menambah field 
d) Manajemen pengguna dan privilege (hak akses) pada MySQL.  
 
2.8       MYSQL 
MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basisdata 
relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL 
(General Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan 
MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan 
produk turunan yang bersifat komersial. (T. M.,Connoly. C. E.,Begg. 
2006.Database) 
MySQL juga merupakan perangkat lunak database server atau sebut saja 
Database Smart. Database ini semakin lama semakin populer. Dengan 
menggunakan database ini, data semakin aman dan berdaya guna. Database ini 
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juga banyak dipakai pada web database sehingga data semakin terintegrasi antara 
database dekstop dengan database web.  
Mysql mempunyai  keistimewaan diantaranya adalah : 
a) Dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti: Linux,   Windows, 
FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, dan masih banyak lagi.  
b) MySQL didistribusikan secara open source (gratis), dibawah lisensi GNU 
General Public Licence (GPL). 
c) MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai aplikasi dan 
bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application 
Programming Interface). 
d) MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) yang dapat digunakan 
untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang ada disertakan 
petunjuk online.  
e) MySQL memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query (perintah sql). 
Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 
 
2.9      Database  
Pangkalan data  atau basis data/database adalah kumpulan informasi yang 
disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 
menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis 
data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil 
kueri (query) basis data disebut sistem manajemen basis data. (T. M.,Connoly. C. 
E.,Begg. 2006.Database) 
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DESAIN DAN PERANDANGAN SYSTEM 
 
Dalam bab ini, akan dibahas tentang desain dan perancangan system yang 
telah dibuat untuk pelaporan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional 
Sekolah). Untuk mengetahui desain dan perancangan sistem lebih lanjut akan 
dijelaskan dibawah ini. 
3.1.  Desain 
Desain system ini berisikan tampilan hasil yang akan dilihat oleh user 
terhadap pengolahan data pelaporan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional 
Sekolah) di SD Negeri Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun 
berbasis Aplikasi berbasis Web yaitu berupa output hardfile  pelaporan dana BOS 
(Bantuan Operasional Sekolah). 
Untuk lebih jelasnya desain output yang dibuat dapat dilihat dari beberapa 
bentuk laporan sebagai berikut : 
Pada sub bab ini dibahas tentang hasil pengujian dan analisa system dari 
Aplikasi Sistem Informasi ini. Cara menjalankan aplikasi ini adalah dengan 
membuka Browser, lalu pada Address bar nya kita tuliskan http://localhost/bos 
 
Gambar 3.1 Langkah awal pengujian sistem 
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3.2.  Halaman Administrator 
Administrator disini berhak penuh dalam mengelolah data, termasuk 
menambah menghapus data komponen anggaran, data rekening, data admin user 
sekolah, data satuan, data jenis belanja. Tetapi administrator disini tidak bisa 
mengubah data RAPBS sekolah dan data Realisasi belanja sekolah, hanya bisa 
melihat berdasarkan penganggaran. 
a) Halaman login admin 
Apa bila kita mengetikkan http://localhost/bos/ pada browser kita maka 
masuk pada halaman login administrator, disini yang berhak bertindak sebagai 
admin adalah Administrator dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 
User   : admin 
Password  : admin 
 
Gambar 3.1.1.a Halaman Login admin 
Setelah mengisikan user dan password, apabila berhasil maka akan 
tampil seperti gambar berikut: 
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(LOGO) 
APLIKASI PELAPORAN DANA BOS 











TAMPILAN ISI SETIAP MENU DI ATAS 
 
Gambar 3.1.1.b Gambar tampilan awal setelah login 
Keterangan : 
Beranda :  halaman untuk menampilkan pengertian BOS 
SPTB/Rincian  :  Rekap Belanja per transaksi per tanggal 
BOS K7  :  Rekapitulasi belanja setiap tribulan 
BOS K7a  :  Rekapitulasi belanja setiap tribulan per standard dan 
perkomponen 
BOS K8 : Rekapitulasi belanja setiap tribulan perkomponen 
BOS K2 :  Rekapitulasi belanja setiap tribulan perstandar 
administrasi 
CETAK : Mencetak dokumen laporan dana BOS 
(k7,k7A,k8,k2) 
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3.3.  Perancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan proses menyusun sistem baru atau 
mengubah sistem lama berdasarkan evaluasi terhadap sistem yang lama. 
Perancangan sistem ini dibuat sebagai tahapan untuk mempersiapkan proses 
implementasi sistem yang di inginkan dan untuk menggambarkan secara jelas 
proses-proses yang diingikan oleh pengguna.  
3.3.1. Perancangan Prosedur Yang Diusulkan  
Perancangan prosedur merupakan salah satu tahapan pengembangan suatu 
sistem. Tahap perancangan prosedur merupakan tahap penggambaran mengenai 
rangkaian  proses yang diusulkan. Secara garis besar prosedur yang diusulkan 
dalam system ini dibagi menjadi lima yaitu, prosedur bagi administrator, 
bendahara komite dan bendahara TU/BOS, Kepala Sekolah dan Ketua Komite.  
1) Prosedur untuk administrator  
a. Administrator melakukan login  
b. Administrator memilih menu data yang akan diolah 
c. Administrator melakukan olah data seperti menambahkan data, mencari data, 
edit data, dan hapus data 
d. Setelah administrator selesai dalam mengolah data, administrator melakukan 
logout 
2) Prosedur bendahara TU/BOS  
a. Bendahara TU/BOS mengecek data yang telah diinput oleh petugas 
administrator BOS.  
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b. Untuk mencatat data penerimaan BOS, Bendahara TU/BOS masuk ke menu 
penerimaan dana BOS. 
c. Didalam menu pengeluaran dana BOS, Bendahara TU/BOS melakukan 
penginputan data pengeluaran  
d. Untuk melihat total pemasukan ,pengeluaran dan saldo bendahara bos tinggal 
memilih menu saldo bos dan mengklik icon detail untuk melihat rinciannya  
e. Untuk mencetak laporan buku kas umum Bendahara TU/BOS tinggal 
memilih menu laporan dan memilih laporan buku kas umum  
3) Prosedur Ketua Komite  
a. Meneliti dan mengesahkan hasil laporan.  
b. Untuk melihat data pemasukan dan pengeluaran dana BOS .Ketua Komite 
tinggal mengklik menu-menu yang tersedia di sistem.  
c. Untuk melihat laporan mengenai dana BOS .Ketua Komite tinggal ke menu 
laporan sesuai nama laporan yang akan dilihat.  
4) Prosedur Kepala Sekolah  
a. Kepala Sekolah melakukan pengecekan dan pengesahan terhadap laporan 
penggunaan dana BOS tersebut.  
b. Untuk melihat data pemasukan dan pengeluaran dana BOS serta laporan. 
Kepala Sekolah tinggal mengklik menu-menu yang berkaitan dengan BOS.  
c. Untuk melihat data pemasukan dan pengeluaran dana BOS serta laporan . 
Kepala Sekolah tinggal mengklik menu-menu yang berkaitan dengan BOS.  
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3.3.2.  Diagram Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu aliran data dalam suatu sistem 
dengan terstruktur dan jelas untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada 
maupun sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau dimana 
data tesebut disimpan. DFD merupakan metode pengembangan suatu sistem yang 
terstruktur (Struktur Analisis dan Design). 
 
3.3.2.1. DFD Level 0 
Dibawah ini adalah DFD Level 0 untuk Sistem Informasi Pengelolaan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di SDN Purwosari 03 Kecamatan 

























Gambar 3.1.2.1. DFD Level 0 
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3.3.2.2. DFD Level 1 
DFD Level 1 merupakan pengembangan per sub bagian dari DFD Level 
0. Untuk DFD level 1 dari Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah ( Bos ) di SDN Purwosari 03 Kecamatan Wonoasri adalah 
















































Cetak data penerima 
Cetak data SPTB 
Cetak data k7 
Cetak data komponen 
Cetak data k7a 
Cetak data k8 
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3.3.2.3.  Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar 
data yang mempunyai hubungan antar relasi. Untuk ERD dari Sistem Informasi 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ) di Smp Surabaya adalah 
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3.3.2.4.  CDM (Contextual Data Model) 
 CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis 
data dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software 
maupun struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. 
CDM terdiri dari objek yang tidak diimplementasikan secara langsung 
kedalam basis data yang sesungguhnya.   
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3.3.2.5.  PDM (Physical Data Model) 
PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. 
Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang 
benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. 
 
Gambar 3.1.2.5 PDM Aplikasi Pelaporan Dana BOS 
 
3.3.2.6. Perancangan Tabel Aplikasi BOS 
Masing-masing tabel terdiri dari field yang merupakan bagian dari tabel 
tersebut.Tabel-tabel tersebut saling memiliki relasi dengan tabel yang lain 
sehingga akan memperjelas hubungan antar tabel. Berikut tabel-tabel yang 
terdapat pada sistem informasi ini. 
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Tabel 3.1.2.6. Tabel sptb 
Field Tipe Data (Lenght) Keterangan 
tb Int(100)  
id_k7 Int(200)  
id_komponen Int(200)  
id_sptb Int(200) PK 
mak Int(10)  
id_penerima Varchar(200)  
bulan Int(50)  
uraian Varchar(200)  
tanggal Date  
no_nota Int(50)  
jumlah Int(20)  
 
Tabel 3.1.2.6. Tabel k7 
Field Tipe Data (Lenght) Keterangan 
id_k7 Int(20) PK 
Saldo_bulan Int(20)  
Tb Int(100)  
Penerimaan Int(20)  
Pengeluaran Int(20)  
 
Tabel 3.1.2.6. Tabel komponen 
Field Tipe Data (Lenght) Keterangan 
id_komponen Int(8) PK 
uraian Varchar(80)  
 
Tabel 3.1.2.6. Tabel k7a 
Field Tipe Data (Lenght) Keterangan 
no_urut Int(20) PK 
program Varchar(200)  
Sub_total Int(20)  
 






IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
4.1.  Pembuatan Aplikasi 
Sebelum program diimplementasikan, maka program harus bebas dari 
kesalahan. Kesalahan program yang mungkin terjadi antara lain karena kesalahan 
penulisan (coding), kesalahan proses, atau kesalahan logika. 
Dalam tahap implementasi “Implementasi Aplikasi Pelaporan Dana BOS 
(Bantuan Operasional Sekolah)” ini, analisis kebutuhan perangkat pendukung 
menjadi hal yang sangat penting. Sistem ini dapat berjalan dengan baik, apabila 
memenuhi standar minimal dari perangkat keras (hardware) yang telah ditetapkan 
sebelumnya dalam tahap analisis kebutuhan sistem. Selain itu kebutuhan 
perangkat lunak pendukung juga harus tersedia demi kelancaran tahap 
implementasi program. 
Dalam proses mengimplementasikan ini ada beberapa lang-langkah yang 
dilakukan, yaitu : 
1) Membuat database. 
2) Menuliskan kode program (coding), tahap ini dilakukan dengan 
menggunakan program pengembangan aplikasi PHP. 
3) Menguji program. 
4) Analisis jalannya program, serta melakukan debugging atau perbaikan 
program jika perlu. 
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4.2.  Implementasi Sistem 
Implementasi sistem (system implementation) merupakan tahap dimana 
sistem informasi telah digunakan oleh pengguna. Sebelum benar-benar bisa 
digunakan dengan baik oleh pengguna, sistem harus melalui tahap pengujian 
terlebih dahulu untuk menjamin tidak ada kendala fatal yang muncul pada saat 
penggunaan memanfaatkan sistemnya. 
4.2.1. Batasan Implementasi 
Dalam mengimplementasikan perangkat lunak pemantau dan pengendalian 
aplikasi ini ada beberapa hal yang perlu menjadi batasan implementasi yaitu : 
1) Basis data yang digunakan dalam pengimplementasian ini adalah 
PhpMyAdmin. 
2) Bahasa yang digunakan dalam pengimplementasian ini adalah PHP dan 
HTML. 
 
4.2.2. Tujuan Implementasi 
Apapun tujuan dari implementasi aplikasi ini adalah sebagai berikut : 
1) Menyelesaikan aplikasi yang ada dalam dokumen aplikasi yang baru atau 
yang telah disetujui. 
2) Memastikan bahwa pemakai (user) dapat mengoperasikan aplikasi baru 
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4.2.3. Implementasi Aplikasi 
Implementasi Aplikasi (Application Implementation) merupakan tahap 
dimana aplikasi informasi telah digunakan oleh pengguna. Sebelum benar-benar 
bisa digunakan dengan baik oleh pengguna, aplikasi harus melalui tahap 
pengujian terlebih dahulu untuk menjamin tidak ada kendala fatal yang muncul 
pada saat pengguna memanfaatkan aplikasinya. 
 
4.2.4. Halaman Login 
Penggunaan sebuah aplikasi tentunya diawali dengan tampilan pertama 
yang pertama kali muncul pada saat seorang operator akan melakukan 
pengoperasian sistem. Form Login Aplikasi dirancang untuk masuk pada tampilan 
awal disaat admin akan mengoperasikan aplikasi pelaporan dana BOS (Bantuan 
Operasional Sekolah). Berikut ini merupakan tampilan dari Form Login: 
 
Gambar 4.2.4. Halaman Login 
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4.2.5. Tampilan Halaman Home 
 
Gambar 4.2.5. Halaman Home 
  
4.2.6. Tampilan Halaman Input SPTB/Rincian 
Pada halaman input SPTB/Rincian merupakan menu yang bisa digunakan 
untuk mengakses tambah data serta edit data rincian. Berikut ini adalah interface 
input SPTB/Rincian: 
 
Gambar 4.2.6. Halaman SPTB 
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4.2.7. Tampilan Halaman Input Tambah Data SPTB/Rincian 
Pada halaman input Tambah Data SPTB/Rincian merupakan menu yang 
bisa digunakan untuk mengakses tambah data rincian. Berikut ini adalah interface 
input  Tambah Data SPTB/Rincian: 
 
 
Gambar 4.2.7. Halaman Tambah Data Rincian/SPTB 
4.2.8. Tampilan Halaman Edit Data SPTB/Rincian 
Pada halaman input Edit Data SPTB/Rincian merupakan menu yang bisa 
digunakan untuk mengakses edit data rincian. Berikut ini adalah interface input  
Edit Data SPTB/Rincian: 
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Gambar 4.2.8. Halaman Edit data sptb/rincian 
4.2.9. Tampilan Halaman Data BOS K7 
 
Gambar 4.2.9 Halaman Data BOS K7 
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4.2.10. Tampilan Halaman Input Tambah Data K7 
 
Gambar 4.2.10 Halaman Input Tambah Data K7 
4.2.11. Tampilan Halaman Edit Data K7 
 
Gambar 4.2.11 Halaman Edit Data K7 
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4.2.12. Tampilan Halaman Data K7a 
 
Gambar 4.2.12. Halaman Data K7a 
 
4.2.13. Tampilan Halaman Data BOS K8 
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4.2.14. Tampilan Halaman Data BOS K2 
 
Gambar 4.2.14. Halaman Data BOS K2 
 
4.2.15. Tampilan Halaman Cetak 
 
Gambar 4.2.15.1. Tampilan Menu Cetak  
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Berikut ini adalah hasil atau Output dari menu cetak : 
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5) PTJ 








     Berdasarkan hasil yang didapat dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini, 
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
a. Aplikasi pelaporan dana BOS berbasis web ini bisa digunakan untuk 
pelaporan dana BOS setiap tribulan kepada pemerintah. 
b. Aplikasi ini dapat digunakan admin dalam mencatat data-data pengeluaran 
dana BOS sesuai aturan yang berlaku. 
c. Aplikasi pelaporan dana BOS ini digunakan untuk aktivitas kerja di instansi 
sekolah, karena dengan aplikasi ini, waktu yang diperlukan untuk menangani 
suatu pekerjaan menjadi lebih efisien dan lebih mudah dalam memperoleh 
informasi-informasi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 
 
5.2. Saran 
     Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut: 
1. Untuk menjaga atau pemeliharaan aplikasi, pemakai aplikasi hendaknya 
membuat duplikat yang berguna untuk mengganti system induk apabila 
terjadi kesalahan. 
2. Komputer yang digunakan dalam membuat suatu aplikasi pelaporan dana 
BOS ini sebaiknya memenuhi spesifikasi hardware yang diperlukan karena 
akan mempengaruhi kinerja aplikasi. 





3. Pelaporan dana BOS harus di update setiap bulan sehingga admin lebih cepat 
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REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN 
 TAHUN AJARAN 2016-2017 
 PERIODE TANGGAL : 01 JANUARI 2017 S.D. 31 MARET 2017 (TRIWULAN KE-I)
  
Nama Sekolah : SDN PURWOSARI 03
Kecamatan : WONOASRI
Kabupaten/Kota : MADIUN
Provinsi : JAWA TIMUR
No
Kode Uraian Kegiatan Jumlah
Penggunaan Dana per Sumber Dana
Rutin
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) BantuanLain Pendapatan
Pusat Provinsi Kab/Kota
1 2 3 4
Saldo Bulan Lalu 0 0 
Penerimaan 10400000 10400000 





1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 1,712,000
1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 0
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 0
1.3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN(Try Out) Tk.Kecamatan 1,152,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN(Try Out) Tk.Kabupaten 360,000
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN(Try Out) Tk.Propinsi 0
1.6 Pelaksanaan Ulangan Umum Bersama 0
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 0
1.8 Pelaksanaan Ujian Praktek 0
1.9 Pelaksanaan Bimbingan Belajar 200,000
 
2 Pengembangan Standar Isi 462,000
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwalpelajaran 0
2.2 Penyusunan Program Tahunan 0
2.3 Penyusunan Program Semester 90,000
2.4 Penyusunan KTSP 0
2.5 Penyusunan Silabus 138,000
2.6 Penyusunan RPP 234,000
 
3 Pengembangan Standar Proses 1,495,000
3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 1,215,000
3.1.2 Pengadaan Buku K13 Tahun Ajaran 2016/2017 0
3.1.3 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapeltermasuk OR) 0
3.1.4 Pengadaan Bahan Praktikum 0
3.1.5 Pengadaan Administrasi KBM 180,000
 
3.2 Program Kesiswaan
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 0
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru(PPDB) 0
3.2.3 Bantuan Siswa Miskin 0
3.2.4 Latihan Dasar Kpeemimpinan Siswa (OSIS,Pramuka 0
 
3.3 Program Ekstrakurikuler
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 0
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 100,000
3.3.3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 0
3.3.4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 0
3.3.5 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Karya Ilmiah 0
3.3.6 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja 0
3.3.7 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan 0
3.3.8 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pecinta Alama 0
3.3.9 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drumband 0
 3.4 Pelaksanaan Seleksi Kreativitas Siswa (Lomba-lomba)
3.4.1 Pengiriman Seleksi Tingkat Kecamatan 0
3.4.2 Pengiriman Seleksi Tingkat Kabupaten 0
3.4.3 Pengiriman Seleksi Tingkat Provinsi 0
 
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.1 Pembinaan Guru di Gugus
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0
4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 0
 
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan
4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 0
4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 0
 
4.3 Mengikuti Penyelenggaraan/PelaksaanWorkshop/Diklat Peningkatan Mutu Guru 0
 
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 350,000
5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan AlatKantor/Inventaris Sekolah
5.1.1 Mesin Tik 0
5.1.2 Stensil/Mesin Pengganda 0
5.1.3 Komputer dan Printer 350,000
5.1.4 Pompa Air 0
5.1.5 Penyejuk Ruangan (AC Perpustakaan, Kipas Angin) 0
5.1.6 Alat Musik dan Alat Kesenian 0
5.1.7 Servis Sound System 0
5.1.8 Kelengkapan Pendukung Sekolah (Simbol Negara,Papan Tulis, Papan Data 0
5.1.9 Alat-alat pendukung komputer (Stavolt, Keyboard,Mouse, Hard Disk) 0
5.1.10 Alat Elektronik 0
 
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung
5.2.1 Ruang Kelas 0
5.2.2 Ruang Laboratorium 0
5.2.3 Kamar Mandi dan Sanitasi 0
5.2.4 Ruang Perpustakaan 0
5.2.5 Ruang UKS 0
5.2.6 Ruang Kepala Sekolah/Guru 0
5.2.9 Ruang Tata Usaha 0
5.2.10 Ruang Gudang 0
5.2.11 Pagar Sekolah 0
5.2.12 Taman Sekolah 0
5.2.13 Tempat Parkir 0
 
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair
5.3.1 Meja Kursi Murid 0
5.3.2 Meja Kursi Guru 0
5.3.3 Meja Kursi Tamu 0
5.3.4 Almari 0
5.3.5 Rak Buku Perpustakaan 0
5.3.6 Meja Kursi Perkantoran 0
5.3.7 Meubelair UKS 0
 
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 1,634,200
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi 0
6.1.2 Penyusunan Profil Sekolah 0
6.1.3 Penyusunan RKS, RKT dan RKAS 0
 
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.2.1 Penyusunan Program Ketatausahaan 0
6.2.2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 0
6.2.3 Honorarium GTT/PTT 1,200,000
6.2.4 Pengelolaan BOS 434,200
 
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring danEvaluasi 0
6.3.2 Supervisi Akademik 0
 
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 0
6.4.2 Penyusunan Leaflet 0
 
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 3,142,181
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah
7.1.1 Konsumsi Guru Pegawai 868,000
7.1.2 Alat Kebersihan 393,000
7.1.3 Alat Listrik dan Elektronik 355,000
7.1.4 Obat-obatan 383,000
7.1.5 Koran dan Majalah 464,000
 






8 Pengembangan dan Sistem Implementasi Sistem Penilaian 772,400
8.1 Penyusunan Kisi-Kisi
8.1.1 Ulangan Harian 0
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 0
8.1.3 Ulangan Akhir Semester/UKK 0
 
8.2 Penyusunan Soal
8.2.1 Ulangan Harian 0
8.2.2 Ulangan Tengah Semester 0
8.2.3 Ulangan Akhir Semester/UKK 0
 
8.3 Pelaksanaan Penilaian
8.3.1 Ulangan Harian 132,400
8.3.2 Ulangan Tengah Semester 640,000
8.3.3 Ulangan Akhir Semester/UKK 0
 














8.6.4 Study Banding 0
 
Sub Total Penggunaan Dana 9,567,781 9,567,781
II Total Penggunaan Dana 9,567,781 9,567,781
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REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
 PERIODE TANGGAL : 01 JANUARI 2017 S.D. 31 MARET 2017 (TRIWULAN KE-I)
 TAHUN 2017
  
Nama Sekolah : SDN PURWOSARI 03
Kecamatan : WONOASRI
Kabupaten/Kota : MADIUN
















































0 0 1,712,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,712,000
1.2 Pengembanganstandar isi 0 0 462,000 0 0 0 0 0 0 0 0 462,000











0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 350,000
1.6 Pengembanganstandar pengelolaan 0 0 0 0 434,200 0 0 0 1,200,000 0 0 1,634,200





0 0 0 772,400 0 0 0 0 0 0 0 772,400
 
Sub Total
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BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
 REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA
 PERIODE TANGGAL : 01 JANUARI s.d 31 MARET 2017 (Triwulan I)
 TAHUN 2017
  
Nama Sekolah : SDN PURWOSARI 03
Kecamatan : WONOASRI
Kabupaten/Kota : MADIUN



















































464,000 0 2,454,000 772,400 3,648,200 0 679,181 0 1,200,000 350,000 0 9,567,781
 
Sub Total
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RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
(RKAS) 
 TAHUN AJARAN 2016-2017
Nama Sekolah : SDN PURWOSARI 03
Kecamatan : WONOASRI
Kabupaten/Kota : MADIUN
Provinsi : JAWA TIMUR
Triwulan : I (JANUARI, PEBRUARI, MARET)








I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
PENERIMAAN BOS 10,400,000 10,400,000
1. PROGRAM SEKOLAH
1 1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 1,712,000 1,712,000
2 1.2 Pengembangan Standar Isi 462,000 462,000
3 1.3 Pengembangan Standar Proses 1,495,000 1,495,000
4 1.4 Pengembangan Pendidik dan TenagaKependidikan 0 0
5 1.5 Pengembangan Sarana dan PrasaranaSekolah 350,000 350,000
6 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 1,634,200 1,634,200
7 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 3,142,181 3,142,181
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Yang bertanda tangan di bawah ini : 
  
Nama : ADI KUSUMANDARI, S.Pd.SD 
 
Jabatan : Kepala SDN Purwosari 03 
 
Alamat : Jl. Thamrin No. 45 Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri 
 
 
dengan ini menyatakan bahwa : 
 
1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka mendukung
 operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi 
  
2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai
 berikut:
 
No Waktu Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)






3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
 saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut danti rugi dan/atau
 tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk 
 dipergunakan sebagaimana mestinya.
 
 
